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Abstrak. Sistem irigasi fertigasi merupakan salah satu cara pemberian air tanaman sekaligus pemupukan pada media tanah untuk
menjaga unsur hara agar tetap tersedia bagi tanaman. Sistem fertigasi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan Tabung Mariot. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem fertigasi mikro terhadap tanaman selada,
mendapatkan dosis pupuk cair yang tepat pada penggunaan sistem fertigasi untuk meningkatkan pertumbuhan selada secara optimal
dan menganalisis kebutuhan air selada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi pemakaian adalah 100%. Hal ini
disebabkan karena tidak terjadinya perkolasi pada tanah. Pemberian air dapat diterima seluruhnya oleh tanaman tanpa adanya air
yang merembes yang keluar dari dalam pot tanaman, sehingga air yang disalurkan langsung dimanfaatkan oleh perakaran tanaman.
Nilai efisiensi penyimpanan air adalah 92.43 %. Tingginya efisiensi penyimpanan air disebabkan sistem fertigasi mampu
meningkatkan penyimpanan air pada tanah. Sistem fertigasi ini hanya memberikan air ketika ketinggian air pada pot berkurang,
sehingga tanah yang selalu diberikan air mampu menjaga kelembapan tanah secara maksimal. Sistem fertigasi yang diterapkan pada
tanaman selada dengan konsentrasi pupuk cair yang berbeda menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot
segar selada yang berbeda. Perlakuan dengan konsentrasi 0 ml/L (F0) berbeda nyata terhadap perlakuan dengan konsentrasi 2 ml/L
(F1), 4 ml/L (F2) dan berbeda sangat nyata terhadap konsentrasi 6 ml/L (F3). Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis sidik ragam
dimana F hitung perlakuan Fhitung >  Ftabel. Dengan nilai jumlah daun Fhitung 7,000 > Ftabel jumlah daun  4,76. Tinggi tanaman
F hitung 42,095 > F tabel tinggi tanaman, 4,76. dan nilai bobot segar tanaman F hitung 4,964 > F tabel bobot segar 4,76.
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Abstract. Fertigation irrigation system is one of the ways of irrigating plants as well as fertilizing on soil media to keep the nutrients
available for the plant. The fertigation irrigation system developed in this research is by using Mariot Tubing. The aims of this
research were to analyze the performance of fertigation irrigation system on lettuce, to get the appropriate dosage of fertilizer on
fertigation system for lettuce optimal growth and to analyze lettuce water requirement. The results showed that the usage efficiency
value was 100%. This was due to the absence of percolation on the soil. Water could be received entirely by plants without any
seepage from the potted plants, so that the water was directly utilized by plantsâ€™ root. The water storage efficiency was 92.43%.
The high efficiency of water storage was due to the fertigation system, which was able to increase the storage of water on the soil.
This fertigation system only provided water when the water level in the pot was reduced, so the soil was able to keep the soil
moisture. The fertigation system was applied to lettuce with different concentrations of liquid fertilizers resulted the increase of
plant growth, the number of leaves, and the different fresh weight of lettuce. The fertigation system treatment with the concentration
of 0 ml/L (F0) different from the concentration 2 ml/L (F1), 4 ml/L (F2)  and very different from the concentration of 6 ml / L (F3).
The analysis of variance showed that the Fcount > Ftable. The number of leaves of Fcount 7.000 > Ftable 4.76. The crop height of
Fcount 42,095 > Ftable 4.76 and the lettuce fresh weight of Fcount 4,964 > Ftable 4.76.
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